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RÉUNIONS DU BUREAU 
1er MARS 1954 
Le Bureau met au point l'organisation de l'Assemblée générale qui est prévue 
pour le 9 mars. Le Président communique les lettres qu'il a échangées avec 
M. Borgeaud, président de l'U.F.O.D. au sujet du retrait du patronage accordé 
jusqu'ici à la revue A.B.C.D. par l'A.B.F. On examine ensuite les différentes 
questions qui restent à l'étude sur le plan international : programme de la réunion 
de la F.I.A.B. à Zagreb et du Congrès de Bruxelles, sections des bibliothèques 
théâtrales, etc... 
4 AVRIL 1954 
Cette réunion coïncide avec la publication du Bulletin n° 13 qui, à l'exception 
de quelques critiques de détail, donne satisfaction à tous. Le sommaire du n° 14, 
déjà établi dans ses grandes lignes, est approuvé. Des décisions sont prises 
concernant les réunions du 2e trimestre (visite des nouveaux locaux du départe-
ment de la géographie et de l'exposition des manuscrits de la B.N., début de 
juin ; voyage, le dimanche 20 juin.) 
NOUVEAUX MEMBRES 
Mme Guillemette de Beauvillé, bibliothécaire des hôpitaux ; M. Elemer 
Bohm, bibliothécaire de l'O.E.C.E. ; Mlle Jacqueline Brunais, bibliothécaire à la 
Fondation nationale des Sciences politiques ; Mlle Françoise Dewinter, sous-
bibliothécaire à la Sorbonne ; Mlle Clotilde Droin, sous - bibliothécaire 
à la Bibliothèque universitaire de Lyon ; Mlle Marie - Laurence Houssay, 
bibliothécaire-chef des Etablissements De Wendel (Hayange) ; Mlle Gérôme-
Georges, bibliothécaire à la Sorbonne ; Mlle Micheline Lecat, bibliothé-
caire de la ville d'Abbeville ; Mlle Marie-Thérèse Liégeas, bibliothécaire à la 
Bibliothèque Historique de la ville de Paris ; M. Robert Mahé, bibliothécaire 
de la Bibliothèque de l'Ecole Pratique des Gardiens de la Paix ; M. Jean Meyriat, 
directeur des Services de Documentation de la Fondation nationale des Sciences 
politiques ; Mlle France Pascal, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale ; 
Mlle Madeleine Pechdo, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque municipale 
d'Aurillac ; Mlle Catherine Pillet de Grodzinska, attachée à la Bibliothèque de 
l'Ecole nationale des Langues orientales vivantes ; M. Georges Renault, biblio-
thécaire de la Bibliothèque municipale de Fougères ; M. André Veinstein, biblio-
thécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal ; Mlle Madeleine Ventre, bibliothécaire 
de l'Institut Français de Londres. 
